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РЕФЕРАТ 
Отчет 30 с., 1 ч., 32 рис., 15 источников, 1 прил. 
ВЕРХОВОЕ БОЛОТО, ЗАКАЗНИК ЕЛЬНЯ, ЭКОТУРИЗМ, 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
Объект исследования – Государственный ландшафтный заказник 
Ельня.  
Предмет исследования – биоразнообразие, генезис. 
Цель работы – Разработать методические материалы, обобщающие 
актуальную научно-популярную информацию об экологических 
особенностях верхового болота «Ельня». 
Метод исследования: описательно-аналитический. 
В процессе работы собраны и изложены в доступной для широкого 
круга людей форме материалы о происхождении и этапах формирования 
болотного массива «Ельня».  
Разработано научное обоснование использования материалов о 
биоразнообразии болотного массива «Ельня» в туристической деятельности. 
Теоретическая и практическая значимость: материалы предназначены 
для использования в экологических экскурсиях в ГПУ «Ельня».  
